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Berdasarkan survei PKBI, 94,55% dari total responden menyatakan butuh layanan 
kespro. Namun pemanfaatan layanan kespro remaja di Indonesia masih tergolong 
rendah (23,4%). Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-
faktor yang berhubungan dan faktor yang paling berhubungan dengan pemanfaatan 
PIK-R oleh remaja di SMK N 7 Padang.  
 
Metode:  
Penelitian ini merupakan survey analitik dengan pendekatan cross sectional. 
Populasi adalah siswa kelas XI dan XII SMK N 7 Padang, dengan jumlah sampel 
sebanyak 86 responden. Pengambilan sampel menggunakan teknik Non Probability 
Sampling dengan cara purposive sampling Pengambilan data menggunakan angket. 
Analisis data meliputi univariat, bivariat dan multivariat.  
 
Hasil:  
Dari seluruh reponden terlihat, 54,7% belum memanfaatkan PIK-R, 58,1% dengan 
tingkat pengetahuan rendah,  50% dengan sikap negatif, 51,2% dengan motivasi 
rendah, 76,7% menyatakan dukungan guru rendah, 51,2% menyatakan dukungan 
teman sebaya rendah. Hasil analisis bivariat menyatakan adanya hubungan yang 
signifikan dengan tingkat pengetahuan p=0,023, sikap p=0,001, motivasi p=0,054, 
dukungan guru p=0,023 dan dukungan teman sebaya p=0,001. Hasil analisis 
multivariat di dapatkan faktor yang paling berhubungan dengan pemanfaatan PIK-R 
adalah variabel sikap.  
 
Kesimpulan:  
Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel tingkat pengetahuan, sikap, 
dukungan guru serta dukungan teman sebaya dengan pemanfaatan PIK-R oleh 
remaja dengan variabel yang paling mempengaruhi yaitu sikap. 
 
Kata kunci   : Pemanfaatan PIK-R, Remaja, Tingkat pengetahuan, sikap, 
dukungan guru, dukungan teman sebaya. 
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According to the survey , 94.55% of the total respondents said they needed 
reproductive health service. However, the utilization of reproductive health service in 
Indonesia is still low (23.4%). Therefore, this study aims to determine the factocrs 
that are related and the factors most related to the utilization of reproductive health 
service by adolescents at SMK N 7 Padang. 
 
Methode: 
Using analytical survey research with aapporeach cross sectional. The population 
was students of class XI and XII SMK N 7 Padang, with total sampel of 86 
respondents. Sampling using Non Probability Sampling with purposive sampling. 
Retrieving data using a questionnaire measuring tool. Data analysis included 
univariate, bivariate and multivariat. 
 
Result: 
From all respondents, it can be seen that 54.7% have not used PIK-R, 58.1% with 
low knowledge levels, 50% with negative attitudes, 51.2% with low motivation, 
76.7% stated that teacher support is low, 51.2 % stated low peer support. The results 
of the bivariate analysis stated that there was a significant relationship with the level 
of knowledge p = 0.023, attitude p = 0.001, motivation p = 0.054, teacher support p = 
0.023 and peer support p = 0.001. The results of the multivariate analysis showed 
that the factors most related to the use of PIK-R were attitude variables. 
 
Conclusion: 
 The level of knowledge, attitudes, motivation, teacher support and peer 
support have a significant relationship with the use of PIK-R by adolescents with the 
most influencing variable, namely attitude. 
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